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Mitologija: Teogonija 
E vo nas opet u svijetu grčkih bogova, svijetu 
mašte, čudnih bića, isprepletenih rodbinskih veza, pa ipak svijetu koji poput ogledala pre-
slikava ovaj naš realni. Naime i u tom - božjem - svijetu bogovi nisu savršeni, i kod 
njih, uz sve one dobre - božje karakteristike postoje i one loše - ljudske. I bogovi vole, 
ali i mrze, oni su milostivi, ali i pohlepni, oni vole ljudski rod, ali su ga isto tako spremni i 
uništiti. Niti je nemoguće da se •vječni• zaljubi u običnu smrtnicu (naročito Zeus, kojem 
je to očito bio bobby), niti je nemoguće da se smrtnik suprotstavi svemogućem. Baš radi 
toga i nama taj svijet postaje blizak i interesantan; zato nije čudno što su stari Grci toliko 
pažljivo i detaljno konstruirali stablo na koje su smjestili sve svoje bogove i njihove po-
tomke. 
Da se prisjetimo: u prošlom broju smo govorili o stvaranju svijeta, nastanku prvih 
božanskih bića, rođenju njihova potomstva. Krenuli smo od Kaosa i uplovivši u razgrana-
tu familiju božanskih bića, zaustavljajući se nakratko na potomstvu Urana i Geje, te malo 
više pričajući o ·dječici• Geje i Ponta, stigli do dvanaest vrlo važnih bogova - Titana (Tt-
tave~). Sami Titani osobno nisu toliko važni, ali je bitno rekonstruirati njihovo potom-
stvo, jer nam je to nužno u daljnjem snalaženju u labirintu besmrtne građevine. 
Titana je, kao što već znate, bilo dvanaest: šest muškaraca - Titana i šest žena - Ti-
tanki. To pogrdno ime im je, kako kaže Hesiod u Teogoniji, dao njihov otac Uran, jer su 
se u opakosti usudili počiniti zla djela za koja su bili kažnjeni (o tome ćemo kasnije). 
Tou~ ot nan1p Tt'ti)va~ tntKATJcrLV KaAkscrKsv 
naiba~ VELKEL<OV ~ya~ Oupavo~ oO~ tEKEV aut6~. 
<pacrKs Be tttaivovta~ atacrBaA.iu J.Ltya ptsat 
~pyov -roi o B'~nst-ra -r{mv J.LE't6mcrBsv ~crscrBm. 
(He. Theog., 207- 210) 
Najstariji od njih bijaše OKEAN (0Ksav6~). U značenju bogova kao prapočela Oke-
an je velika vodena masa iz koje, po Homeru, izlaze svije rijeke, potoci, izvori, nalazi se na 
kraju zemlje (naime, zemlja je, prema starim Grcima, imala oblik okrugle ploče), na prije-
lazu u podzemni svijet i tamo graniči s noći . Ovakva slika Okeana je još uvijek daleko od 
nekakvog konkretnog lika, Okean je personifikacija beskonačnih voda (za razliku od Po-
sejdona). 
Sve rijeke na zemlji, tada poznate Grcima, su djeca Okeana i njegove žene Titanke 
TETIJE (TT]B\:J~). Da počnemo nabrajati? Naravno, nema smisla, pa to je ii?ak mitologija, 
a ne geografija. Ipak spomenut ćemo najvažnije. NIL (NsiAo~), je najveća rijeka tadašnjeg 
svijeta, kao bog začetnik je i čuvar života u Egiptu; ALFEJ je (AA<pst6~) je bog rijeke iri-
jeka na Peloponezu, uz kojeg je vezana simpatična ljubavna pričica: zaljubio se u Nimfu 
Aretusu, članicu Artemidine pratnje, kad se ona pošla okupati u rijeci Alfej. Aretusa da 
pobjegne od njega skoči u rijeku, ali Alfej, izvrstan plivač je dostigne. Nju spasi Atena 
pretvorivši je u izvor snažne ponomice. I rijeka Alfej nestaje pod zemlju, tako da su Grci 
bili uvjereni da je Alfej pod zemljom progonio Aretusu sve do mora, gdje su se sjediniti. 
Zanimljiva je i rijeka - bog MEANDAR (Ma{avopo~) koja se nalazi u Maloj Aziji; nai-
me prema njenom zavojitom toku ornamenti na grčkim vazama, togama, nazvani su me-
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andri ( ). Zatim treba spomenuti i AHELO J ( AXEAćOO<;), boga najveće rije-
ke u Grčkoj, koji se zaljubio u Dejaniru, Heraklovu izabranicu. Aheloj se u borbi protiv 
Herakla pretvorio prvo u zmiju, zatim u bika, ali ga je Heraklo svladao otrgnuvši mu rog, 
kasnije nazvan rog izobilja. Spomenimo još i !STAR ("'cr'tpo<;), koju izdvajamo zbog ge-
ografskog položaja. Naime to je današnji Dunav. 
Okean i Tetija su uz sve tada poznate rijeke imali još tri tisuće kćeri i toliko sinova. 
Nemogući broj, ali - što je u svijetu bogova nemoguće. Kćeri su se nazivale Okeanide, 
Hesiod ih poimence navodi oko pedesetak, a mi ćemo imenovati samo pet, koje su na ne-
ki način važnije: ELEKTRA (HAEK'tpet), žena Taumantova, majka !ride, glasnice bogova i 
Harp i ja, nakaza polužena-poluptica; KALIRO JA (KaA.A.tpp6TJ), majka nemani Ehidne i 
trotijelnog diva Geriona, kojoj je u Ateni bio posvećen izvor u kojem su se kupale nevjes-
te; PERZA (llEpO"TJ), žena Helijeva, majka Ejeta, kralja Kolhide, i čarobnice Kirke i 
STIKS (l:'tu;), boginja podzemnog svijeta, žena Titana Palanta, koja je pomogla Zeusu u 
borbi protiv Krona; zakletva bogova kraj njezinih svetih voda bila je neoboriva i bog koji 
bi je prekršio gubio bi besmrtnost; i naposlijetku AZIJA (Acria), žena Titana Japeta, po 
kojoj je naš susjedni kontinent dobio ime. 
Majka čitave te nebrojene skupine, sestra i žena Okeanova, Tetija je najmlađa medu 
Titankama. Njeno boravište je krajnji zapad kraj zemlje Hesperida, gdje svaki dan sunce 
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Okeanov brat Titan KO J (Koto<;) se isto tako združio sa svojom sestrom Ti tankom 
FEBOM (Cl>oi~TJ) i imao sa njom Letu, majku blizanaca Apolona i Artemide i Asteriju. Za 
nju je opet vezana zgodna priča. U Asteriju se zaljubio Zeus (a tko bi drugi), i ona se bje-
žeći pred njim pretvorila u prepelicu. Spustila se na jedan otok koji je po njoj nazvan Or-
tigi ja (6p3u;,-uyo<;,1) = prepelica), a kasnije je dobio ime Del, i na njemu je njezina ses-
tra Leta rodila blizance (i njihov otac je, što je bilo za očekivati, bio Zeus). Asterija je sa 
Perzom rodila Hekatu, boginju podzemnog svijeta. 
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KOJ+ FEBA 
LETA+ ZEUS-----
APOLON / ~ARTEMIDA 
~ASTERIJA + PERZ 
l 
HEKATA 
Slijedeći par su HIPERION (Ynepirov) i TIJA (Sua), čije potomstvo je vrlo bitno i 
za bogove i za ljude. Njihov sin je HELIJE (HA-to~), bog sunca, zlatne kose i krune od 
sunčanih zraka koji je svako jutro u zlatnom četveropregu iz svojih dvora na istoku Okea-
na kretao prema zapadu i silazio ponovo u Okeanove vode. Otuda ga je noću prevozila 
zlatna lađa natrag na istok. Helije je posjedovao otok Rodos i onaj poznati Kolos sa Ro-
dosa, jedan od sedam svjetskih čuda, jer prikazivao je boga Helija. Već je spomenuto ime 
njegove žene - Perze - kćeri Okeana i Tetije. Ona je Heliju rodila EJETA (Ail]'tl]~) 
kolhidskog kralja i KIRKU (KipKTJ), čarobnicu koja je obmanula i lukavog Odiseja i pro-
dužila negova lutanja. 
Zavodnik Helije je i sa sestrom svoje žene, KLIMENOM imao dijete - nesretnog 
FAETONTA (<l>at.Srov). Zašto je nazvan nesretnim? Evo priče: Jedan od mnogih Zeusa-
vih sinova uvrijedio je Faetonta nazvavši ga sinom smrtnika. To je u Faetontu izazvalo 
sumnju i na savjet majke otišao je do oca Helija da on opovrgne tu laž. Helije ga je javno 
priznao za svog sina i zakleo se da će mu kao dokaz ispuniti bilo koju želju. Mladac, pun 
energije je zaželio provozati Helijeva kola. Sve bi prošlo u redu da konji, isto tako puni 
energije, nisu osjetili da njih ne vodi iskusna, dobro poznata, čvrsta ruka boga Helija, ne-
go nesiguran, preplašeni .klinac •. Nekontrolirano su pojurili, najprije u visine, a zatim 
preplašivši se zviježđa Kentaura, jurnuli prema zemlji. Žar sunčanih kola tada je došao 
blizu zemlje i svojom toplinom zagrijao rijeke, zapalio ravnice Arabije i pretvorio ih u 
pustinje (Sahara i Namibija), ljudima u Africi je spržio kožu, koja im je od tada crna; čak 
je i gnjevna Geja izašla i zaprijetila Zeusu, ako tu katastrofu ne zaustavi. Vrhovni bog je, 
da bi spasio zemlju, tada munjom pogodio Faetonta, koji je kasnije slavljen kao heroj, koji 
se jedini uz oca Helija usudio voziti sunčani četveropreg. 
Dakle Helije je osvjetljavao dan, a blagu romantičnu svjetlost noći davala je svojim 
dvopregom njegova sestra, božica mjeseca, SELENA (EEATJVTJ), prikazivana kao lijepa i 
mlada djevojka, ali vječito tužna zbog svoje nesretne ljubavi prema Endimionu, koji je bio 
osuđen na vječni san. 
Treći potomak Hiperiona i Tije je EOS (Hro~), boginja svitanja i jutarnjeg rumenila. 
Ona je svakog jutra izlazila iz Okeana na kolima koja su vukli bijeli i ružičasti konji, i do-
nosila svjetlo ·novog dana. Lijepe stvari, naročito lijepi muškarci bijahu joj slabost, tako da 
je sve muškog roda što se njoj svidjelo jednostavno ugrabila. To djeluje vrlo bezosjećajno i 
tko bi rekao da je rosa koja se skuplja svako jutro na laticama i listićima trave nastala od 
njenih suza. Te suze ona roni svako jutro oplakujući sina Memnona stradalog pod Tro-
jom. Naime, svatko od bogova je ranjiv. 
~ 
HELI JE } - E jet 
+ Perza --... Kirka 
+ Klimena} -Faetont 
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EOS } VJETROVI 
-i-Astrej 
Primijetili ste da su kod bogova ove incestuozne veze između braće i sestara bile vrlo 
popularne i nimalo čudne. To nama baš nije prihvatjivo, ali očito je da se u nekim stvari-
ma božja i ljudska etika razkovala. Točno je da su parodične odnose među bogovima is-
konstruirali ljudi, ali je isto tako točno i to da se u svim mitologijama bogovi u nekim 
stvarima moraju razlikovati od ljudi, pa su Grci Smatrali da ono što nije dozvoljeno nji-
ma, bogovima ipak može. 
No ovakve, nama strane veze, nisu bile pravilo. Tako je Titan KRIJ (Kpeio~) odlučio 
izaći iz usko-familijarnih odnosa i za družicu je odabrao EURIBIJU (Eupu~ia), koja mu 
je rodila tri sina: Astreja, Palanta i Perza. Oni nisu baš često spominjani, ali zato njihovu 
djecu ne možemo mimoići. Prvi sin ASTREJ (Acr'tpaio~) je sa svojom sestričnom, već 
spomenutom kćeri Hiperiona i Tije, boginjom zore Eos povećao božanski narod brojnim 
potomstvom - vjetrovima Zefirom (zapadnjak), Notom Gužnjak), Eurom (istočnjak) i 
Borejem (sjevernjak), sinom Eosforom i nebeskim Zvijezdama. Drugi sin PALANT 
(llaUa~) je sa Okeanidom Stiks (ipak se svatko vraća u užu porodicu) imao dvojicu sino-
va - Kratos (snaga) i Zel (•Častoljublje•) - i dvije kćeri - Bia (sila) i Nika (pobjeda). Po-
sljednji sin PERZ (llEp<JTJ~) je bio muž i bratić Asterijin, čiji roditelji su Koj i Feba. Jedi-
ni potomak (!!Q je već poznat - Hekata, boginja u podzemnom svijetu. 
ASTREJ + EOS 




PERZ + ASTERIJA 
VJETROVI 
Zefir Not Eur Bore j 
Nešto je kompliciraniji slučaj JAPETA (Iane't6~) i TEMIDE (8Ef.lt~). Japet je, to je 
sigurno, imao četvoro djece: Prometej (llpOf.lTJ.Seu~), Epimeteja (Emf.la.Seu~), Atlanta i 
Menetija. Dakle, otac se zna. A majka? Prvoj dvojici majka je bila Temida ili Okeanida 
Klimena, a možda je svu četvoricu rodila Okeanida Azija. No, pozabavimo se malo dje-
com. Prometej je priča za sebe i njemu ćemo posvetiti više prostora u jednom od slijede-
ćih brojeva. Naime, uz njegovu pomoć ljudski rod se spasio od uništenja (nakana je Zeu-
sova). Njegov brat Epimetej isto će naći mjesto u priči vezanoj uz Prometeja. I druga dvo-
jica sinova su došla u sukob sa Zeusom, i obojicu je vrhovni bog kaznio : Menetije je bio 
bačen u Tatar, a Atlant je morao držati stupove koji su podupirali nebeski svod. On je na-
kein smrti pretvoren u veliku planinu (danas gorje u sjeverozapadnoj Africi) . 
.--- JAPET + TEMIDA 
ili + Klimena 
PRO METE J 
ili + AZIJA 
/'-.,.. 
EPIMETEJ 
L_ ______ + Klimena 
ili + AZIJA 
ATLANT MENETIJE 
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Titinka Temida je, uz pretpostavljeni porod sa Japetoi:n, imala još djece koju je rodi-
la svom nećaku Zeusu. Inače je ona bila vrlo cijenjena boginja i jedna od rijetkih koja se 
smjela pridružiti dvanaestorici olimpskih bogova. Ona, budući da je bila personifikacija 
pravde, se pojavljivala uz Zeusa, kad je trebao nešto prosuditi ili nekoga pravedno savjeto-
vati. Njemu je podarila HORE (Opat), MOJRE (Motpa.t}, ASTREJU (Acnpa.ia.) i nim-
fe s Eridana. Hore, čiji se točan broj nije znao, su bile boginje godišnjih doba, boginje re-
da u društvu, zakona pravednosti, zaštitnice ljudskog života, a posebno mladosti. Život i 
poredak su kontrolirale Mojre: KLOTA (KAo.Sro) je započinjala nit čovjekova života, LA-
HEZA (Aaxem~) ju je prela i razmatrala, a A TROPA (Atpono~) je nit prekidala. One su 
određivale čovjeku usud čim se rodio, dakle unaprijed mu formirale život i nisu davale 
nikakvu mogućnost izmjene. Mojrama su podređeni i bogovi. I Temidina kćer Astreja je 
voljela red i zakone, te je sišla medu ljude da ih o njima i pouči. (Koliko su ljudi dobri 
učenici i kako primjenjuju naučeno, zaključite sami.) 
TEMIDA + JAPET 
L-: PROMETEJ 
ERIMETEJ 
Još jedna Titanka se uplela u Zeusovu mrežu - MNEMOSINA (MvruwcruVT)), bo-
ginja pamćenja. Združena s njim devet noći za redom na kraju godine mu rodi MUZE 
(Moocra.t) - boginje umjetnosti. Bilo ih je devet i svaka je bila zaštitnica jedne od umjet-
nosti: ERA TA (Epa.'tro) - ljubavne poezije, EUTERPA (ED'tEP1tTJ) .....: lirike, KALIOPA 
(Ka.Ut61tTJ) - epike, MELPOMENA (MeA.no~VTJ) - tragedije, TALIJA (E>a.A.ia.) -
komedije, TERPSIHORA (femJnx6pa.) - plesa, POLIHIMNIJA (lloAUflVta.) - zbor-
nog pjevanja, KLIJA (KA.etro) - povijesti i URANIJA (Oopa.via.) - astronomije. Slikar-
stvo i kiparstvo nisu imali svoje Muze jer su Grci to smatrali vještinom, za razliku od as-
tronomije i povijesti, koje mi danas navodimo kao znanosti. 
Muze su bile krasne, mlade žene, uvijek vesele, sklone ljudima, naročito umjetnici-
ma. Osim toga bile su prisutne na svim svečanostima i gozbama priredivanima na Olim-
pu i svojim umijećima su zabavljale olimpske bogove i njihov goste. Olimp je i njima bio 
stalno boravište, ali vrlo često su posjećivale izvor Hipokrene na gori Helikonu ili Kasta-
tijski izvor na Parnasu, što je razumljivo, jer gdje mogu naći bolju inspiraciju ako ne u pri-
rodi. Muze su jedine boginje kojima se i danas grade hramovi - muzeji. Danas muzeji 
imaju mnogo više funkcija nego u antičko vrijeme, ali oni su još uvijek ostali hramovi po-
svećeni umjetnosti i kulturi. 











Za kraj smo ostavili najvažniji par: KRON (Kp6vo~) i REJA (llda). Njihovo po-
tomstvo sačinjava polovinu od budućih dvanaest Olimpljana. Ali uz ovo potomstvo veza-
na je okrutna priča koja vrlo jasno ilustrira strah od superiornosti njegove djece, koja do-
vodi u opasnost nejgov autoritet i vlast. 
Kron nam je već otprije poznat kao bog koji, se ne žaca počiniti i najgroznije stvari 
samo da bi dokazao ili zadržao svoju nadmoćnost. Ali poznato je da se svaka brutalnost 
kažnjava, bez obzira da li je upitanju bog ili čovjek. Prvi put se okrutna Kronova ćud po-
kazala u postupku prema njegovom ocu. (Kron je ako se sjećate, na vrlo morbidan način 
svladao svoga oca Urana). Točno je da je inicijator tog čina bila Kronova majka Geja i da 
je to učinjeno iz osvete, ali zašto se niti jedno drugo dijete Geje nije drznulo to učiniti? 
Niti je Kron uništio svog oca zbog slijepe poslušnosti majci, nego je i sam tu osjetio neku 
korist i mogućnost da stekne apsolutnu vlast. I točno, njegova lukavost i beskrupuloznost 
mu je priskrbila titulu vrhovnog vladara svijeta. Ali svakog tko se posluži takvim načinom 
prati strah da će i njega snaći ista sudbina. U ovom slučaju takva ista sudbina se i realizira-
la, bez obzira što je Kron učinio sve da to spriječi. Opet se poslužio odvratnim načinom: 
svoju djecu Hestiju, Demetru, Heru, Hada i Posejdona jednostavno je odmah nakon po-
roda progutao. Oni su, budući da su besmrtna bića nastavila dalje živjeti u njegovoj utro-
bi. A što se dogodilo sa Zeusom? Reja je svoje najmlađe dijete odlučila spasiti i prema 
savjetu majke Geje otišla na Kretu i ondje u spilji na gori Dikti tajno rodila Zeusa. Da 
Kron ništa ne posumnja podmenutla mu je kamen ovijen __pelenama i on ga je, ništa ne 
sumnjajući, progutao. Zeus je nesmetano rastao na Kreti. Cuvale su ga nimfe Adrastija i 
Idaja, hranile ga mlijekom koze Amalteje i pčelinjim medom; nad njim su bdjeli kureti, 
gorski demoni, koji su, kad se mali Zeus rasplakao, udarali mačevima po štitovima da pri-
kriju djetinji plač. Zeus je rastao okružen pažnjom, dobro čuvan i kad je dostigao mladić­
ku dob, odlučio se osvetiti svom ocu Kronu za zlodjela koja je ovaj počinio i oduzeti mu 
vlast. 
Priča o Zeusovoj osveti čeka nas u slijedećem broju, ali da ne budete u neizvjesnosti, 
ukratko - Zeus je natjerao Krona da povrati svu djecu, svladao ga je i preuzeo ulogu 
vrhovnog boga. 
HAD...--r- POSEJDON HESTIJA J---... DEMETRA 
ZEUS H RA 
KRON+ REJA 
~
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